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Eredeti drám a 5 felvonásban, előjátékkal, 7 képben. Ir ta : Jókai Mór. (Rendező: Mándoki.)
Timir Mihály —
Trikálisz Euthym (Ali Csorbadzsi) 
Timea, leánya — —
Teréza — - —
Noéba* leánya . - 
Krisztyán Tódor — —
Granicsár tiszt —








Első, ) , —
Második, ) cse“ Pesz -  
Első, )
Második, I . , . .. , ,








firaniesárok. Történik : a század X X -as éveinek elején.
Második kép: „A Brazovics ház."
Levetinczy (Timár) Mihály — — Mándoki B.
Timea — — — — Békéssy R.
Brazovics Athanáz, gazdag gabonakereskedő Dobó.
Zsófia, neje — — Locsarekué.
Athália, leánya — ' — ~ Medgyaszai É.
Kadisa, mérüőkkari tiszt — — Molnár L.
Fabula János, hajókormányos . — — Bognár.
Fabula hót fia. T örtén ik : Komáromban.
Harmadik kéd: „A z alabástrom szobor."
Levetinczy Mihály — — — Mándoky B.
Timea, neje — — — Békéssy R.
Athália — — — —* Medgyaszai E.
Éji őr —* — — — Szánthó.
Történik Tipaár házánál, Komáromban, egy évvel később.
Negyedik kép: „Xdylli élet,"
Timár Mihály — — — Mándoky B.
Teréza — — — — Lászyné.
Noémi — — — — Ellinger Ilona.
Krisztyán Tódor — — -  Vedress.
Történik a Senki szigetén.
Ötödik kép: „A hűség átka,“
Levetinczy Mihály ~  — — Mándoki B.
Timea, neje — — Békéssy R,
Kadisa, őrnagy — Molnár L.
Athália — — — — Medgyaszai E.
Történik: Komáromban, öt évvel kősőbb.
Hatodik kép: „A balatonparti kastély."
Levetinczy Timár Mihály — — Mándoki B.
Krisztyán Tódor — — — Vedress.
Noémi ~ - ■— — Ellinger Ilona.
Galambos, halász — — — Némethy.
Történik: a Balaton mellett, Mihály házában.
Hetedik kép: „A szent György képe."
Levetinczy Timár Mihály — — Mándoki B.
Timea — . — — Békéssy R.
Kadisa, őrnagy — — — Molnár L.
Athália — -  — — 5 Medgyaszai E.
T örténik: Komáromban.
H elyárak: Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 30 k r . ___________________. ___  _________
Szelvény-jegyek egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 ó rakor.______
Jlz elő ad ás kezdete T órakor.
Holnap, kedden 1887. Október 25-én : P A P A G E N Ó . Bohózat 4 felvonásban.
Bérlethirdetés: Kisbériét I—III. sor támlásszék 20 előadásra 20 írt, IV—X. 
sorig 15 frt, XI-—XIV. sorig 12 írt. — Bérelni lehet Foltényi Vilmos urnái a Casinó könyvtár 
helyiségében, valamint a színházi pénztárnál.
A debreozeni városi színház igazgatósága.
Debrecsea. 1887, Nyom, a T árna könyvnyomdáéban.— 1179.  (Bgöl. 5  2,61 7 . 82 . a . 1 8 8 7 .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
